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“Impression” Light and Shadow
Monument Production of the Kanazawa Station West Open Space
Possibility of the Ceramic Work in the Environmental Art
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IKEDA Shoichi
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